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Resumo: Neste trabalho estuda-se a resposta dinâmica de uma estrutura sujeita ao abalo sísmico.
Primeiro, faz-se uma análise sísmico-estática equivalente, como indicado em normas sísmicas.
Aqui é utilizada a Norma Peruana de Desenho Sismo Resistente E-030/2006.
É definida a zonificação sísmica, a aceleração máxima de projeto, à amplificação sísmica no
solo,  coeficientes  de  modificação  de  resposta,  considerações  referidas  às  irregularidades
construtivas, etc. 
Com estes parâmetros faz-se uma análise sísmico-estática equivalente segundo a Norma Sísmica
Peruana.
O resultado da análise anterior compara-se com uma análise sísmica dinâmica modal espectral
aplicada na mesma estrutura e existente na literatura.
O objetivo deste trabalho é a implementação do Método das Forças Horizontais Equivalentes no
estudo de um edifício de dois andares sujeito à excitação sísmica baseado na Norma Sísmica
Peruana E-030/2006.
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